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1 Dans cet ouvrage destiné à un large public et édité dans une collection de type « Que sais-
je »,  l’A.  réussit  très  bien  la  combinaison  d’un  texte  bien  structuré  et  très  riche  de
références avec l’emploi d’un langage simple et accessible pour tracer aux lecteurs non
initiés les voies d’accès à cet « héritage littéraire de l’oralité en Iran ancien ».
2 Une bibliographie assez ample en persan et en langues européennes offre aux intéressés
des pistes, des références de base et même plus, pour élargir leurs connaissances dans le
domaine.
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